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ABSTRACT. Phanerochaete crassa (Lév.) Burds., a new record for the Iberian Peninsula. The
pantropical species Phanero chaete crassa (Lév.) Burds. is described, and pictures and il1ustrationsare
provided. This species is recorded for the first time in the Basque Country, growing on different
substrates. Dur reports are the first enes-for the Iberian Peninsula .
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RESUMEN. Phanerochaete crassa (Lév.) Burds., nueva cita para la micot1ora de la península
ibérica. Se describe e iconografia Phanerochaete crassa (Lév.) Burds., una especie de distribución
pantropical que, durante este último año ha sido recolectada en varias localidades del País Vasco
creciendo en diferentes substratos. Esta aportación representa la primera cita para la Península Ibérica.
Palabras clave: Basidiomycota , Phan erochaetaceae, corología, especie exótica, País Vasco.
INTRODUCCIÓN
Durante las prospecciones micológicas de 2007 y 2008, hemos hallado en varias ocasiones un
hongo de basidioma corticioide, de llamativo color violaceo, que hemos identificado como
Phanerochaete crassa (Lév.) Burds. Tras recopilar información relativa a su distribución en
Europa, hemos visto que tan sólo había sido citado previamente de Polonia (BRESADOLA, 1903),
país en el que se considera extinta en la actualidad (SNOWARSKI, 2006, sub Porostereum
crassum). Las localidades en las que Ph. crassa ha sido halIada no destacan por su buen estado de
conservación, abundancia y diversidad de madera muerta, continuidad ecológica, etc., por lo que, a
juzgar por nuestras recolecciones, Ph. crassa no parece ser una especie de requerimientos
ecológicos muy específicos. Por otra parte, parece poco probable que una especie de un color tan
inusual y llamativo haya pasado inadvertida en un territorio relativamente bien prospectado y del
que se han publicados numerosos trabajos sobre hongos corticioides (SALCEDO, 1989;
SALCEDO, 1994; SALCEDO, 1997; SALCEDO, 2003; SALCEDO et al., 2006a).
Al igual que en el caso de otras especies de distribución pantropical, la aparición repentina y
extendida de Ph. crassa en el País Vasco , así como en Salamanca (PÉREZ GORJÓN, inéd.) puede
corresponder a una nueva introducción. A este respecto , algunas de las numerosas especies que
vienen siendo citadas en los últimos años (PALACIOS, 1992; SALCEDO, 1994; LASKIBAR et
al., 1995; CALONGE et al. 2000; VIZZINI & ZOTTI, 2002; DÍEZ , 2005 ; SALCEDO et al., 2006;
CASERO, 2008 ; VIZZINI et al. 2008) , pueden tener caràcter invasor.
A la vista de que los hallazgos de Ph. crassa representan una nueva cita para la Península Ibérica , y
la única cita moderna en Europa, hace que la divulgación de esta especie sea de gran interés.
Asimismo, ante su posible caràcter alóctono , con sus consiguientes implicaciones en materia de
conservación, el objetivo del presente artículo es divulgar y describir Ph. crassa, contribuyendo a
su conocimiento y, de esta manera, facilitando un ulterior seguimiento en la Península Ibérica. Para
ello, describimos e ilustramos en detalle el material ibérico conocido hasta la fecha.
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En la actualidad, Ph. crassa es considerada extinta en Polonia (SNOWARSKl, 2006 , sub
Porostereum crassum). Las fructificaciones de los hongos, en general, son relativamente
irregulares y ello dificulta la caracterización de las especies fúngicas como exóticas o no; no
obstante , ante la problem àtica tan alarmante de los organismos invasores (EEI, 2006 ; DESPREZ-
LOUSTA et al. 2007 ; VILÀ et al. 2008) , también se han publicados trabajos de hongos exóticos.
Así, en algunos se describe la presencia en Europa de especies de distribución (sub) tropical
(PALACIOS, 1992; SALCEDO, 1994; LASKlBAR et al., 1995; CALONGE et al. 2000;
VIZZINI & ZOTTI, 2002; DÍEZ, 2005 ; SALCEDO et al., 2006b; CASERO, 2008 ; VIZZINI et al.
2008); mientras que en países australes se detecta la presencia de especie s holarticas (lOHNSTON
& BUCHANAN, 1998; MCKENZIE et al. 1999; LEPP, 2005).
Atendiendo a los substratos y características ecológicas de las localidades en la que hemos
encontrado Ph. crassa, no parece que se trate de una especie autóctona en la Península Ibérica. Sin
embargo, no se puede determinar una posible vía de introducción , ya que en la mayoría de los
casos ha sido localizada en bosques autóctonos, a excepción de su presencia en la ria de Urdaibai
sobre Baccharis halimifolia.
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